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ABSTRACT 
 
The research is regarding 4 class cycle about interdisciplinary teaching technique of literature 
teaching in BINUS International School Simprug, Jakarta. The interdisplinary teaching is done in grade 
10 in 3 subjects of Indonesian Language and Literature, Computer (IT), and Visual Arts. The teaching 
topic is Ma Yan, a novel about Muslim teenager who struggles for education in Zhang Jiashu, a remote 
village in China. This teaching climax is talk show with the writer of Ma Yan and its publisher followed 
with visual arts show from the students. The observation result shows that talent and involvement of 
students are high through the learning materials, proved by assignments done in time and their antusiasm 
towards their projects and assignments. 
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ABSTRAK 
 
Tulisan ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 4 siklus mengenai tehnik pembelajaran 
interdisipliner dalam pengajaran sastra di Binus International School Simprug, Jakarta. Pembelajaran 
interdisipliner ini dilaksanakan di kelas 10 dengan melibatkan tiga mata pelajaran: Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Komputer (IT), dan Visual Arts. Topik pembelajaran adalah Ma Yan, sebuah novel yang 
berkisah tentang remaja muslim yang berjuang demi pendidikan di desa Zhang Jiashu, yang terpencil di 
Cina. Klimaks pembelajaran berupa talk show dengan penulis Ma Yan dan penerbitnya yang diikuti 
dengan pameran karya visual yang siswa hasilkan. Hasil observasi pembelajaran menunjukkan bahwa 
minat dan keterlibatan siswa sangat tinggi terhadap materi yang dipelajari, ditunjukkan dengan tugas 
yang diselesaikan tepat waktu dan antusisme dalam menyelesaikan tugas dan proyek mereka. 
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